



nora el daño que nos ha hccho el
restablecimiento de los franceses
en Kis, y quien puede desconocer
el que infirió {¡ llu('slra pina la
facloria d~ Mal' Chica? Y si esa
olra tcrcera POlencia lIe~aba en
sus avances hasta aquellas posicio-
O!'S f]ue hoy dominan nuestro cam-
po ¿en qué dificilisima situaci~l~
no Sl~ encontraria Melilla, aunque
cooser\"ásemos con cea Nación las
ml'jol'cs relaciones~ ¿Oejaría nues-
tI'a "laza de c~lar COllslalllf'mente
amcnazada~ ¿~o habrían perdido
lodo su vator las demás posesiones
españolas: ChafarirHls l Alhucemas
y el Pei¡OIl de Vélez? ~No reper-
cutiria eso en las inmetliaciones
de Ccuta'
Es <iec!r, que si renunci:isemos
á toda acción en el Hif, no solo
comprometcriamcs el porvcnir, á
lo que no tenemos derecÍlo, porque
el porvenir no es nuestro, sino que
sufril'Íall. de presentc grave que-
brant3 los illlerescs espatioles. En
tal caso, nada siguific3ríarnos en
Marruccos; Ilueslra repl'esclltacion
cn el mundo habda sufrido un ru-
do golpe r p¡¡sarÍ3l1los {I la lIislO·
ria con estigma de hubcl' sitio una
de las gClleracione,~ más incapaces
y más runestas para la Patria.
liarlo bemos perdido por IIIICStl'OS
errorps Ú flor nuestra desgracia, ó
por ambas cosas a la vez, para que
110 !lOS crC'amo:; obligados adcfen-
del' tenazmenle lo (]ue nos qUc~da,
\' á procurar IIlf'J'l)ral'lo \' a"Tan-• • •darlo.
Se l1il't'1 3C;lSO que como el lUr
no !lUS pel'lenecc, qlle Ct¡mo 110 es
esp3Jlol, il nH'llOS de ¡atizamos {I
la empresa de conqllistado, nada
podemos hacer; pero el argumento
tiene mils apariencia fJlle realid3d.
Tampoco Egipto l'erlt'lIecio ni
perlen{'('.e de derecho:i Inglaterra,
e Inglattrra 110 ha vncilado ell lle-
var allí ~u accion, q1le In ha tralJs,
rormado, Tampoco ,"arl'uecos pcr-
t{'ncce a Fl"rlncia, yFl'ancia no \'a-
I~ila en cmplcal' CU'3lltos mcdios es-
¡;1l1 ;] 5'.1 <llcance para ilCreCCr¡tal'
Sil influcncia v l:xtendcr sus rroll-
ICl'a~. :\dtmils, :'lUn(]uc el Rir no
pertenezca ti E'ipafw ¿fJuicn lH:e'
de desconoc('r los titulos históricos
)' geo¡:rdllh:os que ~lItorizan la pe-
netracilÍu espaliola? ~QtlC nación
ha regado tina)' otr<: \'cz COII la
sangre d(' sus hijos e'i:) cnm3rC3
más que Espaiia! ¿Quil'" li(,IlC los
punlos de apo) o que p<ll'a penetrar
en el interior represelltan MeJilla,
. Anuntio~ '! comunicados a pre-
CIOS convenclOnalu
No se devuehen originales, ni
se publicara ningono que no eslé
firmado.
PUNTO DE SUSCIlIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la correspondencia ¿ nue8tro
Administrador
sición geografica. Y pues es preci-
so que el Hif no deje de ser Ola·
rl'oqui sino para ser español, te·
nemas pl'ecisión au::olllta de hacer
cuanto este á nuestro alcance para
conseguil'lo.
Si Ins franceses hubiesen acep-
(;:¡do el criterio de los que en 1830
decían que 1:1 Argplia no valia
lo que iba ti costar,lIo hubiesen em
pr('lldido la conquista de e53 re-
~ión, ni la hubicst'n colonizado,
ni lIabrian becho de ell<l, Ira'> lar-
gos y conslantes esfuerzos, eso SI,
lo que es ho)',
Podr~ el Hir IIU ({'Ilel' un ~I'an
va!or económico; pero si, como he·
mas dicho, po:;cc elementos SllSC('P
tibIes de dcs3rrollo y crecimiento:
si no es .Lan I)ohrl!, lan (oise.rable
como afirman los flue creen, sin
duda, que alli no bay más que
chumbera:;, apliquemos lada unes-
tra inteligenCia )' todos nuestl'OS
esfuerzos {} llesenvohter ~llS Sl'r-
menes de riqueza \lue encierra:
llevemos Ú aquel la civilización de
qlle ghzamos; procuremos atraer-
/IQS la rna que lo pl1ebla, indómiw.
salvajf', cuanto se quiera, pero 110
pOI' ello imposible de ser lransfo['-
mada, )' il la COl'ta ó á la larga re-
eogpremos el frulo de nuestra 13bor
Ad"iérta~e. adt'más, lo qup pa!'a
)leli\la !=tgnifiraria nueslra renUI\-
ci,'l á toda :lcrión 1'11 el Rir.
Encerrada la plaza en estrechos
limite::, domin3da y e:I\'lIfha por
las po:;iciollcs marrofJ:Jie,.:, se cn~
cuentl'3 ho)' ea~i imposibilitada de
desal"l'o'l.lr:w; se halla expue'S,
la Ú LOdas hora.;; ~ los alaqul'S de
las kabilas, ;- ti('lle que al'l'asll'al'
una vida dincH. Sin clllbar~o, "ive
¡Jlll'qne los mOI'O;; necesitan un
mercado, y se dt,(jI'fllIe porqur": el
{'nemigo carece de artillería. Pero
,que sucedería si el Hif no fuese
mili roqui ni l'SpailOl? ¿Sería posi·
ble cntunCC'~ sosteol'rse efl .'It'1illa?
Dominado el Hif en lodo, Ó en
gran parle siquiera, por otra trI"
cera Poll'ncia, las COITienles ca-
comel'ci3les que se de~3r1'nIl3­
rían no habíull de tom3r S(l~II­
¡-amente, el camino de ~'elilla_
Bien pronto surgida Oll'O puerto
que anularía por completo el dp
Ilueslra plaza: 110es las trtlllsaecio-
nes , 13 vida mereanlil de loda. la
re~ión, acudiría á aquel, y ~1('hl1a.
privada ha::,(3 de la esperar\z:1 de
toda expansión, languidecería con
tal.rapidez, que en periodo.no I.e-
jano qu{'l1aría anulada. ¿Quien Ig-
hfl~a, lo mismo !li se le (,sLima en
mucho que si se le v;lllia 1'1) poco;
igual si se eree que es cap:!z de un
A:l'an desarl'ollo que si se enliende
que posiÜvamcnlc no C!i posible
sa~3r de él ningún p:tl'lido, f'stil~
mos obligados a llenar lodas lae;
rxi¡;-cncias de nueslra posición.
Si se cree que Ilositi"amenlc na-
IJa "alr. la acción española será
una carga impuesta por la po::,i-
ción ~pografica; pero aun siendo
una carga, 110 tendremos más re-
medio flue leval,Hada, ¿H3Y al-
gllil'n que sr. ll~cida-pregllíllab3
CII o~asllill solemne ('1 SI', M::;lIra-
i1 dejal' á disposieiún tlel pl'imer
ocupante, posíciolles e!>tl'¡Jtégicas,
. ineludibles, inexctlsaules para
cualquier confliclo que ~urja en el
mundo. sin nosoll'os poderlo evi-
lar, ni siquiera relardar? bEs que
(enemas siquiera el derecho, aña·
dimos nosolros. de renulIciar a esa
, . , ,
~CCIOO, Cl:eerr'-:Il\JOllO., en tina pa-
sividad egoisla, é imaginaofln que,
aiií coolo hemos :HrnvesaJo graves
criú~, podre:nos COIHint~ar s3h-illl-
dolos 011'1'1 porvenir, annq~le sea
a C(J.:.ta de las rulIlra5 gencracio·
II('S? ,
Una -Na~ión no e:i sólo la gene-
I'ación qlle "¡Vl', sino también las
que t>xisli"roll ayer y la:» que exi:i-
Liran malian3. Los intereses 'de UI1
pueblo""u lo COll5lilU)'{'Jn ex~lusi­
\"Impute los de los hombres que
existen en un momento determi-
n3do, ~io(j la suma tic los illtet'eses
de 105 qtl~ fueron, de los qu.c son
y de los que suiln, Los qne du·
rOll{e metlio si~lo Ju.chal'oll por
e"pllls~I' de la PCHinsula {l la me-
dia IUlla; los que, con lf'meridad
que asomhr:l,sc 1:1I1Z:lrOIl al Océano
en elldebles carabclas, r descu·
brieron y COIHlui."taron un Nuevo
Mundoj los que combali~ron herói-
camente con las huestes de Napo-
leólI) no trabajaban en realidad pa-
ra ellus, sino que fecunJaban eOIl
su esfuerzo y COIl su sangre' un
porvenir del que no habian de go·
za!' .
Nos(,tros, que utilizamos hoy
cualllo hicieron nuestros antepa-
sados, como surrimo:i las COIlSC-
cUPllcias de sus errores, lenemos
la oblisacilin de no comprometer
el porvenir, que no oos pertenece,
que es el Il3lrimonio de los quc
han dI" sucederoos: y por ello no
podemos subordinar ;1 nuestros
rgoism11s el cumplimiento de aque·
1I0s deberes que 003 impone la po-
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Lo que es. - Lo que 21alc. - La
acción de Espmia.
Creemos haber demoslrado que
el Rif) por decto de oueslra :-i·
tuación geográfica, liene lJ,lra nos-
otros un valor:polilit'o indiscuti-
ble; y demostrado es(l'), claro es
que cualquiera que se<l la aprecia-




Si. ¡Gloria á E,paria! ¡Hollor y prez
al Ejército de Africa! He aqut IM gri-
to. q.e desde el (ondo del alma salen d
108 labiol y que la man') elcribe deján-
dose UetJIJr de Un fflommienfO in.tlfltioo,
entu,iajmada tinte el relato de lo. he-
chos que nllulrOl tropas realrzan ea el
territorio de Melilla. Beniticar por un
ladoi lOf Pozo, Aograz por otro; To"i-
ma y. Nad9T ayer; Ze!udn más tarde:
el Gurugú dominado por los t6pCll101es,
n"tstra bandera cien 'rJece,~ vencedora
ondeando oallarda en puntos cU!Ja po~
.esi6n se consideraba dificiUsimu JI 80-
b1'e todo de costosa aaqf4üiciólI, logl'a-
dos d CO'ÜJ de poq!4íSlmOS heridos; el
OUf ug Ú, el s¡,.iestro Gurugá y el trúte-
meflte céleóre barranco del Loho, reco-
rridos en paru por nuestros ,oldados,
/Jin ser ho,tilizadoll por 108 moros; y
lorlod plan rea~iUJdo sin ~fv.";;QB su-
premos, tin pérdidas aterradoras, ni
nquiera ,,,,,nero'/1s, afll1qtlt sensibles,
con prec;,i6n matemáilca, hechos .cm
!J.1It, embar90n el espiri'tl de todq bue/l.
upali(ll, empanan. de alegres ldgrim(j$
sus ojos. JI le hacen prorrumpir en ocia-
macioneide)ülJilo,
No son. estos momenl~s de frío Mtculo
ni de rigorista critica, para iuzga,' los
onfJenes y co-fl$os de lo plisado, lli si-
quiera de oportunidad para pensar en lo
futuro: SOII indantu 110 mds para sen-
tir, 11 en po, de lluestra admiracidn '!J
de nuutro entusiasmo por el General
en Jefe y la, troptu d su, drdenu, iras-
ladamo, en alos de nuestyq imagina-
cid" á Z~ludK, d Nador, á lo, rt!giones
de Binisica!' y de Ptlllfa Neprl, y decir
t1I nombre de los de aquí, d quient6
tan biln defienden nueftro honor 11
'FIUtstra lJandtra. Espafia os admira,
EspolIa le siente orgull08a dt llamarse
"ue,tra Madre. Ouanto8 de 88pa1la qUe-
rem08 llamarnos hijos, Ululo !I¿e exce-
de (1 todQ honor y d toda sigljtficacidn,
08 rendimOS el testimonio de nuestra
veneración porque en vo,oU'O, reco/tOce-
mas el espiritu de nuestras antepasado"
d quienes como d vosotros mallana, lla·
ma hoy la historia, hóroes,
¡ Bendita la Kacidn que lale. hijos
cria!
i Benditos lo. Hombres que lal hOl101'






























En la .egunda parte d.l programa.
dNpnés de una roman.. de la Tempes-
tad que ACarmen coDqai.t6 nuen y
cariño.a onci60, el .preciable joveo
Sr. QuU•• ley6 ana bien penlada oom-
poaición poética, de tono. alt.m.n~
pa~riót.iooe y ouyoe úlLimo. "Uno.
arraooaroo al auditorio nnADim.. 'fi-
"'as .. Espaft.a y al Ejéroito.
Y .icue Bl ptrrt chietl, .l cl9tJ de la
noahe que obtnvo el mú delirante bi-
to qqe ee ha escaohado.n nu..tro 00-
lileo. L. orquesta, lo. coros, t.od08 lo.
intérpretee de la popular &&nuela, Ir-
tlstu con.umados parecíau, m" bieu
que .implem.nt.e aficionadOl' ..tu
001.. de la ~oena.
Ya se yo que ee labor difioiU.ima el
lar«ar nombrea y nombr61 en una re·
vi.ta, qne mejor es guardarlo. e. el
fondo del tintero y en conjunto tri-
bntar A todo. enoomio. y alabanau;
pero ¡pnede nao sustraer.e , deoir que
la8 herman.. Pa, Pay (Srtas. Empa-
rador, Berenguer y Qoíles) e.taban
moníeimae, que cauurOD mu, bien y
que In escena.e pre.eutaron COmo tree
jllponea.••, que parecían aacida. para
vivir en el alegre é ideal paú d. Dn
abanico"
¿Noe. Je equidad , •.aajusiioi.. oon·
signar que el ooro de inglell" y ei-
~ano', Srtaa. Emperador, Quilez, Be~
renguer, Dcminguez, Belfo, eaa, Ga-
¡Uo, nillal Emperarlor, y Neapral, "e-
ft.res Mar.r.:o, Tejero, Pa.tor y oiflo.
RLvera "1 Arroyo, fué uno de los núme·
ro. m's salientes de la zarznela y qne
al público gustó tanto que hnbo nece-
sidad de repetirlo entre deliraute. ova-
cione!, entusiaamos qne eubieron de
punto ouando la niña Emperador, in-
olidodo.e graoiosa, la gorrilla que
aprill¡onaba .ns oabelloe, "bailó nn
tanguioo oon todas l~s de la ley' Cri·
men de lua justioia .ería .1 oallarlo 1
por e.o 10 como hioe aquella Goobe,
rompo el parohe a fuerza lile aplaadir.
Como 't~os, merecen otro aplaoao "1
sio regateo. 8e 10 tribntamo., 10. ",.
floret López (O, Cútnlo),Tejero {Gnar-
dia), Abad (Pérq), Cea (mozo d. Oafé).
Lagarde (Saldoni "1 Witiu.), QaUea
(Gutiérre7.) "1 CerveU6, Acin, Alamán
y Rom'u (grapo dI.juerguietal), toda.
lo. que Tivieron muy biell sas papel.,
maotenieudo al público (lD OODltallte
hilaridad con .UI graoias.
y del gro pito de mor.. ¿qué m. di-
le V, POet nA qoe yo "puar d. la lA-
tipatJa que me prodncen 1.. moru
porque 'tempre me han sentado mal.,
le jnro á V. que d. aquell.. no me
oonqni.té fI afeoto, paro que todas tie.
nen el mío, porque todas estaban en'
cantadoru y todu dejaban ver bajo
101 tnles glll! mal 101 crWritJ, ra.tro.
h.echioer08"1 ojo...... que Al4h Jos qua.,.
llera para 1.. SUJIlI.
y pal.o fin , la fiMb. nUet~ro himno
regiooal. La jo~a, que rtl,gw6la ron-
daUa mili~ar 1 caotó oon mucililima
gracia y exoeleote 'Ilulo la di.tinguida
.eftorita Víllitación Emperador. A cad..
oopla segnía una explosión de .ntnliu-
mo, una manifeataoión estruendo.. pa~
ra la cau~ant. que al entonar Jade.-
pedida vio.e materialmente envu.lta
por UDa lluvia de florea duloe.y palo-
mal.
M.i felioi~aoióll." todoa,mny especial
p.ra lo. I18110ree Sai.anitoria y del
O.lmo,. exoelentes mú.ioo., bajo onya
dlreoclón •• oelebró fieata tan simpá-
tio., y para l. Jilo~a de dam.. por .a.
f.lice. inioiativu.
&1 fe.ti ...1ha dado un prodacw If.
quido de 820 p.et....
SI Jau tu aüdido 1IU Jl64iDl Slorlota j
II la brUII.ce hlslOria, orpDi&aDdo, COI Iot
ni 010I elemealolcoaqae e.ellta,tesun...
tendido arrojar el eaUgma de complici-
dad con el malhadado Ferrer?
4NO se está viendo de un modo claro,
evidente, el deaeo df\ unos .uantOl ele·
mentos de diTidir 'loe eapaftolea en
dos cutaa, haciendo que media ESpilla
odie i la otra media?
Calcúlese con elIto lo ~ue puede ser
la ter~ra legislatura de eat88 COrtes y
8i no bnbiera sido preferible DO CQC:VO-
carla.
El mal ya utá hecho: veremll8.i el
patriotismo acaba por imponerse y si
tudes van ó no coo rle-eo!l de llegar'
la pacificación de 10& elpíritu, eepe·
cialmeate eo momentos eo l\ue la pa-
sión electoral puede contribUir ti 'loar-
decer 1011 ánimos y á violentar las co-
sas.
B. LOIS
28 Septiembre de 1900.
Hau transourrido ocho día. y tod.-
"ía resueuan en Duestro. oído. loa ví-
tores, bravoe y aclamacione. con que
la ooncurrencia selectí.ima oongrega·
da en el Salón Variedades, deoorado
por lo. ingenieros militare. oon gnir-
naldas de Ilunell tonalidadea. band.-
n.s y trofeos, todo formando conjunto
enoantador, premié ¡a labor d.lo. dis-
tinguidos ¡ó"'!Ines que, poniendo una
vez mis í. prueba Ins altrnistas IIlnti·
miento. é identifiolltdol oon el general
mOTimiento de Caridad que la guerra
hadespert&.do en la naoión el:ltera, pru-
taron su oenonrao vaiiosisimo,"1.ecQD~
dando las inioiatinl d91a Junta looal
de dam8il que la organiz6, deoidieron
el éxito brillante aloan.ado por la fie.·
ta el jnnea último oelebrada.
Preludió la orqnuta un .a1. y .e-
guidamente 1.'1 aleó la cortina dando
paso al Orfeón jaoe~ano, qu. con rara
afinación y di.vinamente matiaado,
cao~ó, bajo 1. dirección de ID maeltro
Sr. ~aiB&rTiooria, Los Pe,cadore, de
Aruq1JU, de Godard, uoa de las mú
difícilee oompoaioiones para mu.. 00-
rales llevada... la partitnra.
Mny bien.
Seguidamen~.la. diatingnida••660-
ru de Tejad. y Lagarde, "Ilorita Em-
perador y los Srea. Mar.oy '.swr, in-
t.erprI.Lat'OD la oomedia q_e le titula
ao,. armo blanea.
En un gabinete coquetón, deleitable,
en el que se respirau Lodo. lo. p.rfu·
me. que exhala IU moradora, la ele·
gante Luiea, ~iene lagar la aCloióDj prr.-
oiosa fi.bnla, que no desoribiré por ser
poco el espacio de que di.pongo, pero
que ID'!! presta oOlUión para aplaudir
entatiuIDado ¡, IU' intérprete.. Ella.
muy guapu, vistieron y vivieron la
obra con toda la .Ieganoia qoe le. es
coogénita; ellos mn,.imp'tioos, bioie.
ron enl papelea con naturalidad de
actorea, y bi.n sentido y ~tQdiado.
Todos los cinoo oyeron aplau.o. nutri-
dOI y delirantes oTaoionea.
Sigue, por el orden anunciallio, una
Ba·rcartJla. oantad., .egún rezaban Jo.
programu, por JI. Srta. Oarmen Be-
renguer 1 ooro leDeral, oompDeato-
esto no lo deoía el programa-por lin.
dieimas seftorita" y el Orfeón.
Abf es nada, una pigina mu.ical de
MaUén y eo cuya ioterpretaoión '.nfa
parte principal la Srta. Oarmen Beren·
guer. Miel sobre hojuelaa. Sabido e.
que Carmen oaota oon tod.. las exqni-
.iteces del mA. delioado art¡s~a: et una
amatnlr que oultiva el divino arte oon
todas las Yehemenoi8s de .u alma jo-
Ten y que al traduoirlo, eQ ooa oaal·
quiera d. &DI manife.tao.ionu, t.oda.
estb á su alcauoe, .ubIaga al público
arranoAudol<!l aplaaao. mil y haoieado
.eutir , todo. que su po.ioióa .ocial la
robe Alas eaferas del arte.
Ya lo h. dioho en otra ooaaióa 11e





cupo á Muley Ha6d en la agresióo de
los rifeIlOl!: ea de aupor:er que eo las ne-
gociaciones que ,e entablen respecto al
Rif se baga pesar, por oueltra parte, la
falsía del Sultán.
Por lo pronto contiene adver~ir qne
está may «eneralizada la creenoia de
que la división Ampudia saldrá para
Ceuta, donde su prelencia. pudiera ser
necesaria si las negociaciones tuvieran
que interrnmpine ó si el .raghzell se
viera precisado , acceder , Duestra
justa demanda de ludemnizaciJn.
Antes de que regresen' la Peninsu-
la nuestras tropas deben quedar liqui-
dadas tOOall Duestras cuentas con el
Magbzen para evitar 181 dilatorias
usuales entre los marroquieB y preve-
nimos para lo Ilncesivo. Nunca mejor
ocasión que la de abora en que domina
á todos el entu.iasmo y está el paia pre-
parado para ulteriores empresas.
¿Prdría extrallar á nadie qlJe Tetuán,
sometido á la esfera de nuestra influen-
cia y donde tenemos tantOB interesea
cayei'a en nuestro poder como prenda
de la indp.mnizaci6n que se DOS debe't
Ya algunos correspon.ales extranje-
ros, que á la vez son en Espaila agen·
tes oticiosos de sus paises, hablan de la
probabilidad de que el Sultán encuen-
tre todo el dinero necesario para pagar-
nos la indemnización de guerra
Pero es cosa de preguntar ~pOOemos
admitir el pr,i.stamo que algUien b.ga
a Muley Blifid COD miras ult.eriorel y
quizá eo nuestro perjuicio?
Los sacrificios que acaba de realizar
Espal\a no deben ni pueden malograrse
porque así conTenga á los intereses de
cualquier poteocia.'
Ya es hora de que saquemos el fruto
á que n08 daD derecho la razón qoe nos
asiete y el predominio de Dueatra8 ar-
maa.
"" "Hemos vuelto á la legalidad con.tí-
tu~ional á excepeiOn de las proTinciu
de Barcelona y Gerona, donde 86 man·
tienen suspendidas las garanUas cons-
titucionales.
y ha acordado también el gobierno
reanudar la'J seeionM de Corte. el día
15 del próximo Octubre y celebrar el
24 del miamo mes la. elecceiohes pro-
vinciales, claro eatá que, con arreglo á
la ley vigente, adaptándole 101 arlícn·
los pertinentés de la Reforma electoral.
Las oposicionea se ban salido con la
Buya, baciéndose, por tanto, inuecesa·
rio nno de los acuerdos adoptados por
la minoria republicana y que consiltía
en agitar el pais. en el cuo de que el
gobierno no bubiera publicado el decrt·
to convocando las Cortes antea del día
20 del próximo roe•.
No 6é si ha becho bien ó ha hecho
mal el Sr. Maura en acceder á la de-
manda de la retlnión del Parlamento.
Yo creO que ha becbo mal, y lo digo
porque por encima de la politica debeD
eetar las conveniencias públic8ll. Mu-
cho temo que la convocatoria de las
Cortes de lugar á que se exacerbe el
malestar de CataluOa. Lo de mena. se-
ría la caída del gobierno, pues, al fin y
al cabo, ha cometido culpas graT68,
por las cualea merece caer, pero flota
en el ambiente al~o sínieatro que debía
imponer moderaCión en todos.
,Y puede exigirse esa moderacio:J'
Sol y Ortega, por ejemplo, acusRdo de
incendiario por altos funcionarios de
la Administración y contra el Gual
peude un 8uplicatorio para proce.arIe'
¿fie le puede exigir á Lerroux, de
quien .e exhuman papeles pertenecien·
tes á IKQ9, de hace diez aMa nada me-
nos: para encarlarlo con Ferter'
¿Se les puede exigir á Corominas,
Vallés y Ribot, Carner y demás lolida-
rios de la izquierda, que han de verse
precisado.' defenderse y á defender"
8US amigos encarcelados por sOlpecbo·
i08?
¿Cabe exigirla "mucho. Iiberalea y
demócratu contra los cualca 16 ha pre-
J. nECKER.
Zeludn por 8spaffa.-Oor:t!S y gara1t-
tia,. -BI'Ccione, provincialt,.
AJer el A.talayón, Aograz, Qebdana,
Denisicar, Tanima y Nador¡ hoy la Al-
cazaba de Zeluáo y la Kabila de Bini-
buifrur y las estribaciones del fatídico
Garugú... , Todo está eo manos de
ElIplli'la y el pabellón glorioso flamea
triunfante entre la morisma abatida y
saludado por 10l! delirantel! vivas de 10B
soldados que continuarán, bajo el man-
do sabio de Msrioa. la bistoria patria.
Dominamos el Ri~, el Rif indomable,
preocupación de Europa y del M.gbzen.
El objetivo de la campafta e~tá COo8e~
guido, pese al Mizziao, al Cbaldy, á Mu·
ley Hafid y á muchos de nuestr08 fin-
gidos amigos europeos.
El Gurugú es accesible á nuestras
tropas J quizá. no paseo muchas boras
.in que en sus creatas ondee también la
eoseria de Espafta.
Ya DO 8e oyen los Paco, que acecba-
bao traidoramente á los convoyes y á
las deacubiertas, y todo bace cre.r en la
dominación efectiva del territorio que
recorrimos y hoy ocupamos.
¿Verdad que parece que de nueTO sur·
ge la leJenda digna de loa romanceros
y de las gestas de nueatra edad de oro'
Ellie aJer debe ser día de júbilo para
Eflpaña. Nueltros 60ldados vengaron á
SU8 hermanos caídos el 27 de Julio y
coronaron la conquista del Rif, acaban·
do qnizb. para ",iempre con lal! periódica¡
agresiones ti Melilla y con las ambicio-
ne. de los extraftos. porque ese territo-
rio, recorrido triunfa\mente por nues-
tros bravos, queda incorporado de be-
cho y de derecho á Espall:a y sera, en lo
sucesi ""0, una nueva provincia espall:ola.
Falta ahora poder domell:ar á los re-
vueltos kabHell:oB de Alhucemaa y del
PeMn, librando á nuestras sufridas pla··
2a8 del tiroteo á que están expuestas
I,Seguiran por en parte las operaciones'
¿Baremos que los agresores sientan tam
bién el peso de nuestras armas en sus
pr<lpioB aduaree? Las ~olinas desde 118
euales dominan DUCiltros presidios me-
llares deben quedar por Espall:a para la
futura tranquilidad de nuestros desta-
camentos.
No bacerlo serfa dejar incompleta la
campaña y no parece creible que e~ Go·
bierno y el general Marina hayan deja-
do de pen.ar en ello.
De.pulls.•.. vendrá el arreglo de
cuentas con el Sultán, cuya nota causó
6n las potenciae el millmo efecto que las
ramOB88 coplas de Calaioos.
En Tánger hay la opinión de que El-
pall:a anda averiguando la parte que
CeUl:l y los presidios menore5~
Todas las ¡'\acioncs interesadas
en la solución del problema marro-
qui han reconocido que el Ri( per-
tenece á 13 esfera de illfluencI3 C5-
p3liola. y si no hay un paelo que
de un modo terminante consigne
nuestro derecho, hay seguramen-
te cClltenarcs de documentos di-
plomáticos cuyo texto envuelve el
reconocimiento de aquél.
Si, pues, debemos y podemos in~
lervenir en el Rir; si nuestros in-
tereses y basta nuestra seguridad
nos obligan ti intervenir, 6qué C3-
raetel' y que alcance debe tener
nuc~lra acción? ,Qué significa la
que hoy desarrollamos. y cuál de-
be ser su objetivo 'j su finalidad!







Sepo 1.. prens.. de Z..ragO&A, 108 rl'
molacberos .ra&:one..s Lieneo en eata'
dio 1.. OOnsLituoión de oua Sooiedad
oooplraLiv.. uuo..rera p..ra el euo de
que en el próximo Congr..o que cele·
braráo en dioha e..piLaI 101 fabrioan'
tee de aaáoar y 101 oaltiv..dor.a,.e
I4:lnerde dilminoir el puoio ó el 're.
de ollluvo de 'lioh.. primer.. m..t.eri••
La Socied..d eatableoerl.. dos fibri·
o.. lO Angón, ailndo ..dministr..d...
por 101 represent..otea de los pueblo.
produotor.. di remolftCh•.
El Deotiat.a seior C..rrero eatar' en
J.oa los dr... 9, 10 Y 11 de Ootubre,
en 10 oHnio.. o..l1e M..yor...qaina '1..
del Cume•.
7
&ia deberf.u puarl. ant.e el ieíe di
la son.. de reclotamiento. yen so de-
tecto 'Die el de 1.. C..j .. de reolat."1 ,
t&lta de eatos org..nilmoll, ..nte el oo·
lXIudanie milit...r ó jeCe de dUUoo"4
mento de troPU¡ .i t ..mpoco lal hubie-
re en l. 10GAlid..d, ..ot.e el ..lo..lde, y
por últoimo, auee el comlnd..nte del
poedo de l .. ,u..rdia OiTiI.
Ha .ido .djudio..do el rem..te de 1..
..buta de ..rrieudo del oooLiugente
pro'iaoi..1 , D. Clemente OUo Aso,
..orlditado oomnol..ot.e di eata oiadad.
La .loaub.. de Zeldo fa' erigida
por Muley Edri.. haol oieato oinoa.o·
l... aftos, en ooaaión en que el L..I Sul·
Lán propÚJIole de"loj.r Melill .. de el-
p.ll.olelJ inltal..odo p..r.. ello ID oaartel
general en el centro de J.. iomenll& U..·
nura de lal kabilae Bu-A..rg 1 el O..ret.
Zeld.o diaL.. de M.elilla unoa 25 ki·
lómeLrol. Háll ...e. oomo aotos dijimos,
en linio pl.nioie limit..d....1 Este por 1..
I¡err.. de Qaebdan.. (Peqado AtJ...),
disLnLe unOI 40 kilómetrolj ..1Sur por
eetribaoioDu del mismo Peqaeño Atlas
que form .. 101 mon'.. Uioadn 1 Aas..•
r., dist..ntl auos 8 kilémetros¡ &1 Oel-
toe, por los peqoeftos monLe. de Afra.
N..dor y Adlaten, disL..nte 11 má,. oer·
0 ..00 3 kilómetrol¡ '1 &1 Norte, por la
Mar Chino dist.nte de Zeluáa ouoa '1
kilómeLros. La 1I.nora á oayo utremo
oorte figura Zeluán, le extiende ..1 Sur
por lu kabil ..s de UI ..d Setut, Seoi-
Ukil y BeDi-Buugi, buta dar en lu
ut.rib..oiODel del medi..no AL.lu, y..
fuer .. del Rif.
No existe 001l8traooión algua .. eo el
ponto denomic..do Zelub," no aer 1..
lit..da ..Ie....b de marol de piedr.. y
barro, de on ILura de do!! metros y
lDedio, sio t.eoh..dol ,limitando enLre
sus oa ..Lro pared.. 00" extenlión de
:XlO metroa oaadr..dOI. Al abandonar
en diciembre úlLimo el Roghi 1...10"-
&ab.., qUI le .i"io de cuartel genlral
dar..otoe ..is ..Dos, 1'Oló gun parte de
ella, qae.dando lO oolt..do Oeltrt oui
por oomplet.o deltornído.
Al pie de 1....lcazaba, 1 por nn oan-
oe pedre&oso de 10 mlLtos de profun-
did..d, oorre .1 Río Tijaad, di .ban·
II..Dao. á 1..1 10 Y.edi.. se verifio..•
r' en naeatro 8emioltio Concililr,l ..
..perLar. del oono eo..démioo de 1909-
UUO. El ..cto que renatir' gran lO·
lemnid ..d ser' pmidido por nueatro
ubio Prel..do.
El diaootlo de .pertar. est." o..rgo
de D. Migael Uatbi_.
Se uegur.. que.1 reemplazo ..oLn..l
no ser.. U..m.do 'Dlu auLel del pri.
mero de febrero,' no aer que le qai·
I¡era aumentar mú .1 contingente d.
kopu In Melilla, en ouyo QUO qued ..-
rú. en la peninlOl.. 101 nOlvamlnte in-
corporados "1 que se ..t ..bleoer;' p..r..




Han lleg..do á, estA oiud..d par. B.j..r
lO ell. sa r..ideooi.., la dilLingoid.. le·
Gora é hijoa del puudoooroso teniente
oorooel de O..r..bioero., primlr jefe de




En 1.. m.drug..da del luoee i7 falle'
oi6 en HalllOlo 1I .. preci.ble jono don
León Preoiado.
Rjero1.. en 1...Itu..lid..d. oon mooh..
periei." euLer. I ..tid..cción de sue
Jefes, un oargo en el ouerpo 4.e policí..
en aqueU.. oapit.al, , ..11..do de su m..-
dre, cooLinu..ba el negooio qlle 11I p'.
dre JI leg6.
8iooerameote I..meniamos tao le.-
lible delgraei .. 1"0 afligid.. m.dre
teltimoDi ..molou..t.ro p••r.
En hermOlo .at.omóTil lleprou
..ylr , eaia oiodad, p ..ra s&ludar"DI
parientee 101 disiiogoidos ..Dotel de
Pere...Samiiier D. M..t.eo Ab..di.,s••
flor. y O. Jalé Luje Bielsa y leftOr.,
riGOI propieiarios de BubuWo.
-
Ha UI&:.do 'esLa oiad..d el vi ..j..nte
de los Grlol.1ea Aloo.oeoel /lEI Siglo".
de Barollon.. D. Eduardo Ibern, has·
pedbdose en el Bot.el de C. )Jnr.
Se olreoe prnio nito puar' domi·
oilio y enA8ft&r el ext.enso ooueaLr..rio
en oonfeooiooll de áhima novedad, y
demú ..riíouloe de nuta en los eitadOl
Alm..oenes.
/lEL BIletia OB.oi.l EoleliúLiM,,,
.uuooi. eo la úlLimo oúmero,qoe nael
uo Prel..do Aldr' els'b..do p.r.. oon-
&.iouar la l"Oia Putorel ?ieit.& por la.
liguieot.el pueblol:
BerCa.... O"oCl&oo., vmanúa, Oenar-
bl!', Beeoóa, AoiD. Larrou, AC'Jmuer,
ufn, Larrée, Barrél, Eepaéndol..., Ba-
dagu", a..r ..gu" y Ga......
-Para IIUS habita..lea ~ideDoi.. d.
iUTilrno, han lalido: 11100", 1.. die-
Linguid. lelLor.. D." Pil..r BllICÓI nnda
de Ar.. 11D1 bijol y 11 mirLes, 1.., bl-
Hu aeflorit"l Leouor 1 &aperao... 00-
mingue.,lobriuu de QaHtro Alcalde
D. lI..rino Perea 8amif.ier.
D. IU o.... de Nn.l, d"nde h. p....
di el Teraoo, flllJresó el puado aáb..do
'esl.. oiud ..d,el Jo..en preabltero 1 abo-
«..do O. Lui. Fum.n..l. oatedriLiGO de
este Seminario Conoiliar.
-
Detlde 11 dí. 1.. de OoLubre próximo
1&lUo el 30 de Noviembre, 11 nrifioar'
1.. prneotaoi61l de lo. iodiTiduOl que
le hallen en litaaci.6n de relen. acti·
va, p..ra p....r J. revi.t. uual.
Por el AYDut.&mi.nt.o de 1&oa 11I h.
conoedido la penli6u diari.. de bO 0'0·
timo. de peley, que el miemo .oord6
otorgar' 1101 familiu de 101 reaenisLa"
en 6111I hijol di esta ciudad, " Isabel
S..na Arto, mojer de Cuimiro Poente
M..rt{nez. ruervi.t.& qae se eUODeut.ra
en oper.cioDe. en »eliUI.
H .. obtenido el ihalo de BaobiUer ea.
el Institato de Haele. el jan. lI ..rl..·




Non'" rliltiogoido amigo.l C.pi·
U.O de intan'.rl.., recientAmlut.e uoeD~
dido O. Ric..rdo 11..1'&0, ha eido d..'i·
nado á l. C..j .. de reclot.amilnkJ de 0.-
l ..tayad.
misario de Guerra de 1.. pro?iooi. de
Sori••
BemOl tenido mooho gu.t.o eo nla·
d..r 'Dueat.ro boen ...igo 1 p..iIUO,
el ilolt.r..do juriloonlulto de Baroelo·
na. D. M..nuel Lardi., que ha ?euicto
I , ..ta. oiudad par. p....r uuoa días .1
J.do de 11I1 ollmerOS08 parientel 1
.migo••
•.. ""Se empreodlo m.rcha á lu S'30 for-
maodo dOl columna8 derecha .1 m.ndo
general Tovar compoesta de leia bata-
1l0Des casadoru, tree batenu mOntaGa
y una 8choeider, d08 e&ea.drooee ca-
ballena, Administración y sanidad Mi·
litar correapoodllote.
La de la izquierda oompaNta de 1&
di?i.ióo Oro&co mil el r~ hfhret
excepLuaodo un batallón de Sabaya
que qoedó eu buertaa de Nldor.
La columna de 'a derecha fué conl-
tantemente bOltililld. dellde 80 .a!ida
por la retagoardia y ftauco desde 181
• Ituras próximll, b.ciendo tres heridOl
tropa, un caballo y tre¡ mulos heridOR.
A. la8 trece y después de haber callo-
neado previamente pOlicionel inmedia·
tu, eotró BIta col.mna en la alcauba.
•• •
EL OUR,UOÚ NUESTRO
Ayer '181 6 de la t.rde recibi.OI el
8iguiente telegrama, qoe tranlCribimOl
en nueetraa pizarru,C8onndo IeDncio-
nal alegria.
II.L. Utflóa.-Telegram. u.o 10 7'~­
La8 fuerza8 elplftOlas. deepoM de TeO-
cer pequefta resi8tenrna, se han apode-
rado del monte Gurugú.
El Coronel Primo de RiTera, ocupa
la parte mia alts, en coya cima oadea,
d8lde las .iete de la maDanl, la b.ode-
ra elpaftDla."
Rein.. grao. .¡gu..ra y 1....Iegri.. en
todu part.el el int.eol", teniendo p..ra
naNLro Ejéroito tIlDtidu fr..se. de gr..-
Litad. L .. b..ndl miliL..r ha reoortido
eata maft..u 1.. o..lIel de la pobl..oión
Looaodo .legrlll dianU 1 en 108 edifi-
Gioa públioo. ondes vietorios. l. euse-
ñ.. patria.
LA UNION
De Albares, dondl Tlr..ne..b.., regre-
8Ó 'eat.. oiud.d 1...em"DI p.....d .., el
M. l. Sr. D. Autolfn Lópe. PelulI.
NaNLro Prel.do, qae parece lógioo,
b nl"ar.. en la reLiro veraniego, el nA·
e.urio deacauso 'so tr..b..jo no intA-
rrompido de todo.l do, ha deciioado
los meaN de .tío 'esoribir un.. nue·
T. obra. 'loe y.. le el'" imprimiendo
1 que ver' 1.. laz muy en breve.
El Comieario de Gaerra D. Alberto
Berengoer y AlberU, direotor del Par-
qoe de .umini.Lro é intervenLor de 1..
oomlndaooi.. de iógenierol de J ..ca h ..
lido destinado' Zar&gou. como Jefe
ddl detall deJ p..rque region ..l de cam-
p..lla, habieudo lido nombrado p.ra
sastiLairl. D. Pedro Ab.d G.rol... 00-
Gacetillas
do nuestraa fuerzu 181 Iltofl' que l.
dominan, poeefdu del m.yor entuiu-
m•.
Entretanto l. column. de la derecba
.vanzó , tomar una poeicióD intermedia
entre alLnru T.uitomar , M.ar Chica,
para facihlar .bastecimientol. adel.n-
tándose .u extf'fma Vloroardia, que
también reconoció hoertas de N.dor por
dicbo S.nco. L ... foerzas pernoctaron
en posicionee cenqui8tada8, sio teoer
baja ..!goaa, piando noche con torao·
quilidad,
La operaci60 fui brillante: l. dirigió
gener.1 OI'hCO con verd,defl perici.,
.ubiendo con las primeru tropas de lO
divisióo á alturas d~ Nador. doode al
coro08rl88, prorrumpió en entu8iasw
viv...1 Rey, 11 Eepaft. y .1 Ejército,
que con ?erdadero delirie fueron contea·
tad08 por la troP.a, cuyo entoli..amo era
iudeecriptible. Como dij." V. E., enTié
'ooroDel Jordau. para comunic..r ins-
truccione& mías" gener.l OrolCo. ceo-
tinDaodu despuél con las operaciones
de todo el día, huta corOnar posiciones
s{¡bre N.dor, compl..ciéndome Ba parti·
ciparle que be quedado muy eati.Cecbo
de IU geiiti60."
L. acup.ción del
••dar '1 de Zeluán
lmpo.ibilitldos por f..lta de e-pacio,
pan transcribir cuantol deta.llts publi-
ca l. preoaa, relativOll á la8 victori"'(-
Iimu jorn.d.s, que h.n dado por re-
saltado, 1& ocnpaei6n de toda 1. región
fertiliaima del Nador primtro. y dea-
pUM de la utr.tégica alcuaba de Ze-
la'o, nos cooteJtam08 con COfi.r los
partea oficiale8 ea ~ae el genera M.ri-
0... di caeota al MlDistro de 1.. Gnerr.
de tan importantes conquistas.
Dietn uí:
II.Y&LILL.&. 26 (10 noche) -División
Orozco ..lió de Pozos Aograz forman-
do doe columtlls: la de la derech.., al
mando de dicho gener.l. y l. dI! la iz-
quierd., al del general Aguilera. Yo-
mentol deepuéa de emprender marcha
(ueron .mbla colnmn.. moy hostiliza·
d.. por flanco izquierdo y retaguardia,
viéndoae obligado regimiento Húnree
, du UDa carga para contener enemi·
go. A 181 doce se tomó ..Itur.. Tauima,
hablend. tenido columna de Ja izquier-
d. ocho heridos de tropa, el caballo del
coronel del regimiento León, tres de
Arti1ltri., d08 de Húsares y 000 de In-
ger.ierOl.
Qued6 en T.unima el regimieuto di!
Rey, coo un. batería de moolafta y ea-
tacióo heliográfica, y nna &ecci6n de
Zapadol'e., una secci6n de Caballería, y
re..to columna m..rchó sobre Nadorj pe-
ro como "column.. de la izquierda le
faltaba un regimiento, y este danco era
el m" .menazado. hubo que hacer 80-
bre la marcha un cambio de colomna,
que SI efectuó coo el mayor orden, si-
guiendo marcb.. coo segunda brigada
y HÚlarea por la izquierda.
Al Jlegar , distancia conTeniente se
efectoó feCunocimienw por Húsares á,
l. izquierda," la vez qoe le calionMl-
bau bnertu de Nador, , co~vertido ea
(reate de combate lo qne era danco iz-
quierdo, se .nnZO sobre dicho poblado
eu el que le entró después di IOItenido
.1¡Ún fuego por la izquierda, coronan'
7
beúfteOl PIraalle,., reeofaos ton que atea·
det , lot toLdados 8afermOl J heridos de la
camplDl de lIeliII., Llmblén la "illa de He·
cbo, ba pUM\O de relieve IU lU.Olropl. J pa-
triotismo coo la vel,J. lellral que el d'.ID-
10 ,.,Sldo te celebró eo ID ,eqaeoo wliseo
tOO ¡"olieo objeto.
Varios jÓYeDe' J se60ritu de l. totalidad,
que ea diltiDUI oc.a.iooet h.~iaQ demostra·
do J' 101 aptitudes para el .rle eaeénico,
iduroo l. ulebraci60 da lIicho 'aati..,!, J el
,eciDd.rio lOdo retpondi6 complldameoLe'
l. lo,hacióo que medianle pregón público
se le bilo, Igot.iDdote ea poco 1'110 todas 1..
eolrldu.
Hobo UD lIeDo complet., y la NI. presea-
taba dGllumbrador .~peclo, mb qUI por 101
DUmef'OlOl fotos eléctricos que l. iluminaban
por l. 101 que irradi.bao 101 ojo¡ de \., be-
Iln obeaa. que 1m 10 hall.biD coogre¡,du.
El pro8ram. lo coo,lilailo dGl preeiolOll
j'llgu.etel comi.O! de Vital Aa lilolarlos CiQ;.
atII ex4t11Jl J PlJrftilo que oblo'leroa un.
iOLerpreuclOn irreproch.ble, y que fue pre·
mida coa repelidos aplausos. En la iolerpre-
lItioo de estas obras lOmaron parte 't'pe
Aguilen, losé Ablullda, Francisco Lasal.,
Rleudo Compair., José Tesa, Luis L.petu,
Fr••ciscI G.rei. J Jo!Jl Goolilez, Jiu sim-
pltica. jó..ene. Kanr.ación Ore."D~, Gre-
BGria callana.. ~asc8al. C(IIr.sa, B.lbin.
U.tjrtz. y RONriO IAlar"., pan lOdos loa
coales ... nDMtn .fectuosa felicitación por
so desioteresado J generoso CODCntlO a. l.
realiucioD de tao hermOll Oesll. El loteli·
¡elite or«,oisll D. JIlIO e.baoll ejecotO en
100eOltelctol bermOll' cooopoticionl!S mosi-
cales, qu tooLril.tu,eron i la maJor brill.o-
Lez del 'ClO.
r.oa 111000. recaud.d. se proyectl eDl'lar
UD pequeño retueJdo Ji tres re.eni.1al de
Hecbo y del ',resado Sirelll, que se hallan
l' ea lIelilla delde Julio, 1 qne toma roo par·
te e.IOI primeros .taqlle.l coo 101 mofOl, de
mtl&rtodole. eon ello qae no le ohidiln de
ellos .u paiNlDO!i, 1 el resto &e girar' t l.
JOIta de O.mn pan que 10 de.liee j los he·































Tip. Vda. R. Abad. MaJ'or t 16
,
ta compelllación durante la noche, del-
pués de pronunciar (lstas palabral:
-"¡Diol mío! He ayunado para obe.
deoero.; ahor" rompo el ayuoo ca-
miando de vuestrOs bienes. iP~rdonad­
me mi, falt.a. pasadas y futura!l!3
El vetllíclllo 181, capitulo U del Uo-
rh dice:
liLa luna del Ramaddn, durante la
oual descendió el Corin de lo alto para
servir de direccióu á 101 hombre8) de
explioación clara de los pr~cepto3 y ds
distinción entre ~l bien y el mal) ell el
tiempo an que hay qne ayunar. TodG
el que vea esta lUDa debe disponerse
en el aoto á ayunar. El qne esté enfer-
mo, de viaje. &.1uuará despnés un nú-
mero igual de dlal' 3
Durante el.01es no debe haber luch.
entre 108 marroquíes; pero no hay pre-
ceptQcategórico qne lo impidll, y treu-
te á Malilla ee est.á desarrollando aho-
re y Se han desarrollado en época .nli..
log a sangrientcs combates. Lo•. faná.
ticos avinn en este tiempo 1080dicII
contra nosotros,
LECllE DE IlUHIl.A. Se sr~-'
iI domiciliu avisando ti An f
Lac3~a, calle de la Salud, 1~ ~\
Escuelas Pias de Jaca.
COLEGIO DE l.' Y 2.' E¡¡SEÑANZA
En este centro docente que cuenta
más de siglo y medio de existencia f<l-
vorecido siempre con las simpatías de
las,persooas que desean UDa eDsellaDza
sóhda y Terdadera, se admitirán para
el prellente cnrso t alumnos internos me·
dio-pensionistas y vigilados. •
Pensión módica y vigilancia asidua,
Enselianza gratuita.
Pidanse informes al Rdo. P. Rector
del Colegio, quien eDviará al mismO
tiempo el Reglamento al que lo solicite.
El curso de 2." enselianza comenzará
el día 1.0 de Octubre, y 188 súlicitodea
de ingreso deberán hacerse el: este roes
de septiembre.
Se advierte á 10B intereudos que lo!
alum~oB que deseen dar pl'iocipio á l.oa
estudiOS generales del Bachillerato Ile-
Den aotes que sufrir exám~Q de ingreso
en UD ln~"'~"~~ ......11uiers) y acreditar
P?r med~~. ,.. ''',. ¡fficado que ya bao
Sido apro} 1'. ho edmen
.Loe ~ t r' ~gan 68tndiar el
prImer ( , lumooeliJru de·
berán p~~::::r.: r5" petencia en 111
8sigD8t~.N"{\ ;ra enselianza !Dl~




Comercio de José Lacasa Ypiens
Mayor, 28, JACA
ESCUELAS ptAS DEJACA
355 días su afta. pues Cnentan por lu-
nas.
Durante los treinta días del Rama-
dán) desde que pueda distinguin!le un
hilo blaooo de uno negro hasta que no
pueda aer distinguido~,obilervarán los
crtytnt~, la ley Gor'nioa, que les pro-
hibe comer, beber, enoender ó apagar
lllm~re y dejarse llevar de malOI pen-
samlennQI!I.
El ayuno ea un deber impueato por
Dios1 y el text.o coránico lo define .como
noa de laa bailes de 18lam, lo mismo
que 18. fé, la plegaria y el pago da loa
impueatol.
Dolrant.e la noche, el aJuno Bltá en
snspenso1 Y tambiéu durante el dia e9-
ttl.n exentos 01 viajero, el enfermo y la
mujer en cinta· pero deben cumplirlo
cuaudo cesen las oircuntanoias que
motivaron la excepoión.
Para 108 adult.os ea el ayuno la pri-
mera mueetra de virilidad, y del mi&:-
mo modo que se prohibe el caaamianto
á l. mujer hasta la pubertad, slItá ve·
dado al hombra hasta delpué. del pri-
mer ayuno.
Las abstiBonoias diurnas tienen jus-
,
Como er.,_"c teriores, tengo gusto en ofrecer ilue
vamente, 'jl; _ !dores en general, ABONOS MINE-
RALES ' i ",¡eriores ftcientemente preparadas y
recibidó..... '1'J o
Estas SÓl.. , las acreditadísimas marca francesa de
Saint-Gabaint y de Zaraf;oza, de los Sres. Carella
Argele ., Campaiiia yo. Manuel Ambrós;to-
das elJas muy conocidas en Aragón y sobre todo en
esta región, por sus excelentes resultados.
CURSO DlI: 1909-1910
Ba quedado abierta la matricula en
el Colegio '1scueJas Pin di! Jaoa,
paraJAj ~ .-111 1_ de2.a snleliauZII,des-
de elV::~ ~ ')tiembrc hastll el 16
de004~
Los' ': ocho pelietas en
papel ¡tado y un timbre
móvil p .. "". de hu asignaturas
en que 86' .¡"cribe. el alnmnó.
Los .lumnos lif¡r~lIl1atistarán10!l da-
rechos de matríoula yacademicos en
la grimera qnincena de Mayo.
G1 ' 'O en retortas,
holar, 0:: J 10S de oro y
toda e ',..•' .•-tículos blan-
cos de mio y algodón. In-




su casa de Sin
leche ("esca, e ....
Para ill(ol'rll( ~





Con la luna nueva de este mes co-
menzó para lo.a mU8ulmaoetl el Rama-
ddll. El pasado ailo fué el 27 de Sep-
tiembre. El retraso que sufren todoa
los allos los meses del oalendario muo
sulmin obedeoe á que solo tiene 354 Ó
rodead .. por ¡aS fncciones loauren, El
Garet, Bu-Ara, y Ouevania. Es. quizb
éata la parte más del!poblada del Rif.j
carece casi e.o abaD luto de vegetaoión,
y en la planicie, la aridez arenoea dlll
terreno un recuerdo ó á modo de vao-
guardia de las e6terilidades del desier-
to. Para llegar de Malilla .. Zeluán,
dellde Nador (ya ocupado por uue8tru
tropas). 88 deja" 11. dareaba Idl pobla-
dos de El Garb, Afra y Aasbaf F.J ca-
mino eA llano y llolo en una eJ::leosión
de dos kilómet.ros está dominado por el
monte Afu. que dista del camino nn08
mil maLros. A la izquie.lda del oamino
no exilll.6 n:ngún poblado, ni aún bner-
1.88, huta la orilla de Mar Cbica. ,
SE V .1 casa númclo 8
de la calle (Iel Coso. En la misma
informarán.
H~RNANOEl
danteoaud.l (dado lo que Ion 101 doa
BU el Rif) y agua ~otable; dicho río oa-
oe en 108 montea de Ben Buyagi, y vier·
te sus agua! en la Mllr Ohioa.
Dunnte la permanencia del Hogbi
en ZelaÁn bizose esto ponto obligado
del paso de 108 rifeños, llegando á cons·
truirse caminos de herradura que lle-
gaban á la plaza en número d" Ileill,
procedentes de Melilla, Atlaten, Tazu,
orilla derecha del Muluya por Eulad-
el·Hach, Arokeman y Cabo del Agua
por ilerk8neo.
Zeldn tiene cercanos lQf eiguieotes
pobladoil:
Sidi-Ali-Abtsani, que tieoe no san-
toario muy vi.itado y ooupa la falda
de nn pequeño monta ent.re Ztlluán y
Melilla, á 4 kilómetros de aquél; el Zo-
00 el Jamis, el mú importante de toda
la provinoia. implantado en la k.bila
d. Beni-Bu-Jfrur, en 108 mantel Axaro
;. 7 kilómetros de Zeluán, hacia el Sur
de élt.e, y el Zoco Telatzs.,también muy
importante, en plena llanura al SE. de
Zeluáu y á 4 kilómetros de camina_
Se encuentra, puell. la alcazaba de
Zeluán en la región da Ben'¡ Bu-1frnr,
Banco Hipotecario de España ALMA~ENE~DE~ALYABONO~MINERALE~
CAPITAL SOCIAL 50.000.000 de pesetas
Préstamos de 5.000 pesetas en adelante con garan-
tía de fincas; interés anual 4 y 114 por 100, y plazos de
5, 10, 15, 20, 25 Y hasta 50 años, con amortización gra-
duada, según tiempo y capital respectivo.
Pídanse ínformes al Agente de dicho Banco en "uesca,
SA TOS ACIN, MULIER Cortes, núm. 3, principal
SBCCIOlf DB ANUNCIOS
DENTISTA
Coso 74, casa del He1·a/do. En





Imprenta' de la Viuda de R. Abad
ABONOS MINBRALBS
~< ' GARANTIZADOS
, :RFOSFATOS~NITRATO DE SOSA~SALES P01'ASICAS, ETC.. ETC.
~.aI.4NUBL 4MBBOS
OFICINAS: PLAZA DE LA SEO, '3, ZARAGOZA
, 'ICA cas>\ que cuenta en sus talleres con fuerza
',l• .@. z eléctrica.
;~J APE~~L~M""==-A~NILA
para el comercio, impreso en la forma que se desee, sin
competencia en~p=re;;c;;i;;os~.'7"====:=:'=
Especialidad en trabajos comerciales á una ó va-
rias tintas.
